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Introducción
El liquen escleroatrófico (LS) o Balanitis xe-
rótica obliterans es un transtorno crónico 
de la piel de causa desconocida que puede 
aparecer en la región genital sobre todo en 
varones de mediana edad no circuncidados 
y que se relaciona con el cáncer de pene. Su 
incidencia varía en función de las series.
Objetivo
Valoramos la frecuencia de LS en las muestras 
histopatológicas de falectomía por CP en nuestro
centro entre los años 1990 y 2006.
Material y Método
Un total de 26 hombres fueron sometidos a falec-
tomía por CP, con una media de edad de 71’34
años.De todos ellos se revisaron los hallazgos 
anatomopatológicos en busca de la presencia de 
LS.
Resultats.
9 de los 26 casos (34’6%) presentaron en la revi-
sion histologica cambios compatibles con LS en 
las piezas de falectomía.
Conclusiones
La supervivencia del CP depende de un diagnósti-
co y tratamiento precoces. Dada la posible relación 
del LS con el CP, y dado que la incidendia de LS en 
muestras de postectomía por fimosis en mayores
de 18 años es de un 25%, todos los pacientes con 
LS deberían ser controlados en el tiempo para la
detección de lesiones neoplásicas o preneoplási-
cas precozmente.
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